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Kesimpulan Dan Saran 

6.1 Kesirnpulan. 
L Sodium hipoklorit dapat menyebabkan perubahan warna lempeng akrilik 
pada perendaman menit ke 70 dan t 40_ 
2, 	 Klorheksidin menyebabkan perubahlln warna lempeng akrilik pada 
perend.man meni. ke 105 dan 210. 
3. 	 Semakin lama perendaman dalam sodium hipolorit dan k!orheksfdin tenyata 
pigmen \Varna lempeng akriIik semakin memudar sehingga perubahan 
warna yang terjadi semakin besar 
6.2 Saran. 
Pada pene!itian tni lcrjadi perubahan \Varna lempeng akrilik, oleh karena itu 
bagi pengguna gigi tiruan untuk membersih.kan gig} tiruannya dalam larutan 
desinfektan khususnyn sodium hipoklorit dan klorheksidin sedapat lUUllgkin 
melakukan perendaman tidak meIebihi batas waktu yang dianjurkan_ 
2, Perfu penelitian Iebih lanJut mengenai Jamanya perendaman yang efektif dan 
komblnasi yang efektif pada beberapa iarutan desinfektan untuk merendam 
gigi timan agar kuman·kuman dapat dihilangkan tetap! tidak menyebabkan 
perubahan ""~rna lempeng akrilik 
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